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STELLINGEN behorende bij het proefschrift van Heather Erin Kirk: 
Natural hybridization between Senecio jacobaea and Senecio aquaticus: Ecological 
outcomes and evolutionary consequences 
 
 
1.  Hybridization occurs frequently between species within the Senecio genus. 
this thesis; James & Abbott, 2005; Raudnitschka et al., 2007; Lopez et al., 2008 
 
2.  Early generation hybrids between Senecio jacobaea and S. aquaticus are not always 
unfit in relation to parental species, and have the potential to make significant 
contributions to the ecological success and evolutionary trajectories of these species. 
this thesis 
 
3.  Hybridization between Senecio jacobaea and S. aquaticus can lead to unique patterns of 
expression of primary and secondary metabolites in hybrid individuals. 
this thesis, chapters 5 and 6 
 
4.  In the genus Senecio, expression of pyrrolizidine alkaloids varies greatly between related 
species (Pelser et al., 2005), between populations of the same species (this thesis, chap‐
ter 2; Macel et al., 2004), between individuals within populations (chapters 2 and 6), and 
between clones of the same genotype exposed to varying environments (chapter 6). It is 
therefore difficult to identify PA expression as ‘species specific’ with any certainty. 
 
5.  The fitness of early generation plant hybrids is hard to predict in the lab, and can be 
dependent on a wide variety of factors including genotype × environment interactions, 
maternal effects, reproductive success, expression of primary and secondary metabol‐
ites, and resistance to natural enemies.  
 
6.  Generalizations about the fitness of hybrid classes can not be made, since the success of 
hybrid individuals is highly genotype dependent. 
 
7.  The most frequent evolutionary consequence of homoploid hybridization is likely the 
generation and introgression of traits that confer a high fitness value, as opposed to the 
generation of new species. 
 
8.  Hybridization between species is one of the most important starting points for divergent 
evolution in plants. 
this thesis; Soltis & Soltis, 2009 
 
9.  As a result of global climate change, many native species will cease to exist, and will be 
replaced by invasive species and hybrids that can adapt quickly to high levels of environ‐
mental disturbance. 
 
10.  Hybridization between Dutch men and Canadian women creates highly desirable results. 
 
11.  ‘Teaching is the highest form of understanding.’ ~ Aristotle  
